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Eduardo Toda Oliva—hoy alumno de la Escuela Di­plomática de Madrid—no puede negar que por su sangre corre una gracia restauradora que aquí se posa sobre la sonrisa en las pinturas del ’’Greco.”Detallar puede ser restau­rar, frente a los lienzos o en Poblet, hágalo el pa­dre, hágalo el hijo, y este sevillano de treinta y tres años lleva un empeño ar­tístico desde sus primeros .trabajos literarios, apareciesen en El Español o en ’’Vértice” , de Madrid, y en cualquier caso con la postguerra española. Especializado en te­mas de arte, forma en las actuales promociones de la literatura española, y su rúbrica nos ofrece con frecuencia trabajos sobre pintura y escultura.
La vida de José María Avilés Mosquera es corta e intensa, maciza. Por­que nació en 1912 —en Ríobamba, la del Chim­borazo— y porque en 
36 años tuvo tiempo para jugar al futbol y para ocu. par diversos cargos técni­cos en su país, desde jefe de la Sección de Impues­tos Directos a de la de Avalúos. Consejero de la Delegación Ecuatoriana en la Conferencia de Bo­gotá y en la de la Conferencia Gran Colom­biana, es hoy subsecretario del Ministerio del Tesoro, presidente del Ateneo Ecuatoriano, se­cretario general del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica, etc. Ha publicado estudios sobre cuestiones fiscales, históricas y geográficas.
Los jueves puede oírse en Hispanoamérica la ” Re- vista Musical” de Radio Nacional de España. Esta ’’Revista” la dirige An­tonio Fernández Cid. Y este A. F. C., un rubio gallego de Orense, cola­bora en ”M. H.” hoy, que no es jueves. El gallego rubio—con sus treinta y dos años—es uno de los primeros escritores de mú­sica de España; lleva la crítica musical en ’’Arri­ba”, de Madrid, desde 1 9 33 , y con la colección de estas críticas ganó en 1945 el Premio Nacional de Literatura. Colaboró en ” l.a Estafeta Litera­ria”, colabora hoy en muchos periódicos y, con la música a cuestas, di ó un sinfín de conferen­cias en Ateneos, Universidades y Conservatorios,
En la generación peruana de Enrique Peña, Martín Adán y Adolfo Emilio von Westphalen, figura José Alfredo Hernández, abo­gado, crítico, poeta y via­jero. La punta de su barba dannunziana la paseó por toda América y por Europa. No hace mucho, brillaba bajo el sol de la calle de Alcalá, de Ma­d r i d .  C o m o  h o y e n  ”M. H.”, colabora en los p rin c ipa les  periódicos americanos y es crítico de teatro de ”E1 Comer­cio” , de Lima. Son libros suyos, de poesía: ’’Tren” ( 1932), ’’Juegos Olímpicos”, ’’Del amor clandesti­no y otros poemas incorporados”, ’’Sentido y sis­tema de la angustia” y ’’Códice de amor”. En pro­sa: ’’Leyendas Peruanas” y ’’Miscelánea Antigua”.
Nació en Montevideo,
1901 . ’’Apenas fui a la es­cuela: trabajo y futbol desde la niñez”, nos dice.D espués, centro-medios del Nacional; de Monte­video, y medio-derecha del equipo internacional uruguayo. Se retiró por le­sión y comenzó su vida como cronista. En 1936 va a Berlín, a la Olim­píada. Al acabar la mis­ma, en septiembre, su pe­riódico—”E1 Pueblo”—le encarga la crónica de la guerra española, don- de le ocurrieron cosas fabulosas. Hoy es rediic- tor de ’’Clarín”, de Buenos Aires, y el único periodista del orbe que estuvo en los tres Cam­peonatos mundiales de Futbol: Montevideo, Italia > Francia. Hemos hablado de Luis A. Sciutto.
Los peces del Atlántico no tienen secretos para Leonor de Miranda, que cruzó la Mar Océano die­cisiete veces y a toda an­chura: del Uruguay a Es­paña, de España al Uru­guay. Nacida en la Re­pública Oriental, en Ar­tigas, sobre el Cuareim, vive después y estudia en Montevideo, donde co­mienza sus colaboracio­nes periodísticas, sobre todo al través de ”EI Dia­rio Español”, porque todo lo español le entu­siasma. Entre sus numerosos ensayos y críticas de clásicos y modernos hispanos, figura un libro: ”EI corazón viajero”. Leonor de Miranda pasó en España la guerra de España y la guerra del mundo, y prepara ahora un nuevo libro.
Nacida en Cartagena en 
1907 , Carmen Conde se desdobló más tarde e in­fantilmente en ’’Floren­tina del Mar”. Así, C. C. publica tomos de poesía ---por lo puro puro—y es traducida al francés, ul inglés y al holandés, mien­tras ’’Florentina del Mar” hace libros para niños y adolescentes: biografíascomo ” I)on Juan de Aus­tria”, cuentos, fantasías... Entre los libros de poesía de C. C. figuran ’’Júbilos”—con elogioso prólogo de Gabriela Mistral—, ’’Pasión del Verbo”, ’’An­sia de la Gracia”, ’’Mujer sin Edén”, ’’Sea la luz” y ”Mi fin en el viento”. Las firmas de Carmen Conde y de ’’Florentina del Mar”, son habituales en casi todas las publicaciones españolas de hoy.
Famoso en España, en Inglaterra, en Norteamé­rica, en Francia, el arte de Carlos Sáez de Tejada se ha extendido por el si­glo. En París, ¡lustró ’’Carmen”, fué punto fuerte de ’’L’Illustration” durante ocho años, y llevó en la misma revista la di­rección artística de los números ’’Noel”. Cola­boró asimismo en ’’Vo­gue”, ’’Harpers’s Maga­zine”, ’’Bazar” y otras revistas. Ilustró varios libros de Larreta—buena muestra ’’Zogoibi”—y la monumental ’’Historia de la Cruzada Española”. Su obra hay que me­dirla también por los retratos y los paneles de­corativos. Nació en Alava, 1897 , y es hoy cate­drático de la Escuela de Bellas Artes, de Madrid.
Nacido en la Montaña por la primera década del siglo, la inquietud perio­dística de Maximiano Gar­cía Venero—puro motor vocacional—se manifestó precozmente y le llevó de los periódicos de Santan­der a los de Madrid, con etapas en diveras provin­cias. Director de diarios en Jaén—antes de la gue­rra española—y en Va­lencia, donde estuvo al frente de ’’Levante”, es ahora colaborador asiduo de muchos periódicos y corresponsal en Madrid del diario ”Ya”, de Madrid, al decir gracioso de su director, J. J. Pra­dera. M. G. V. ha publicado ’’Historia del nacio­nalismo catalán”, ’’Historia del nacionalismo vas­co”—sus grandes empeños—, ”Ríus y Taulet”...
Le trajeron los 3 Reyes •Magos en 1904 y se sos­pecha que esta triple pro­tección le multiplicó los afanes. Todo es ya multi­plicar por tres. 3 coinci­dencias con Mariano de Càvia: periodista, tauró­filo y aragonés. Doctor en Filosofía y Letras, de mozo se empleó en 3 ac­tividades: torear, pintar cuadros y actuar de com­parsa en el teatro Real.Su literatura taurina la inauguró en ”EI Debate” en 1932 . Después di­rigió un diario en Badajoz. Y ai acabar la guerra española volvió a Madrid para que su firma de ’’Barico” reapareciera en 3 periódicos: ’’Pueblo”, ’’Marca” y ”EI Ruedo”. Siempre con el 3 , Benja­mín Bentura es hoy periodista, editor e impresor.
Es esperado en Méjico, de un momento 
a otro, el director Fernando de Fuentes, 
quien pasó una temporada en España 
dirigiendo la película "Jalisco canta en Sevi­
lla", con Jorge Negrete a la cabeza del reparto. 
Con la llegada de Fernando de Fuentes se acti­
vará la preparación de algunas películas que 
tiene pendientes con Producciones Grovas.
L o s d irectivos de la  p ro duc to ra  m e jica n a  
Clasa F i lm s  M u n d ia le s  están  buscando  
arg um en to s  ap ro p ia d o s de acuerdo con la  
p e rso n a lid a d  del jo v e n  ex  com ba tien te  R odo lfo  
A co s ta , q u ien  se ha  destacado ú ltim a m e n te  en  
”R o sen d o ”, ”E l  G allero” y  ”S a ló n  M é jic o ”,
terminados los exteriores de ’’Neutrali­
dad”, ha dado comienzo el rodaje de in­
teriores de la película española ’’Neutra­
lidad”, que Fernández Árdavín dirige para Va­
lencia Films.
—Mi señor don Quijote, vuesamerced va 
a comparescer en el cine. í
—¿Qué cosa es el cine, Sancho amigo?]
—Una máquina del diablo mesmo, por la que 
nuestras andanzas habrán de aparescer para re­
creo de las gentes.
—¿Dices que todas nuestras andanzas? ¡ 3
—Sí, por cierto; no ya nuestras figuras e aun 
los lugares por donde vamos e la gente que nos 
trata e nuestros actos más particulares, sino 
que todo eso se habrá de ver en movimiento e 
acompañado de nuestras palabras.
— ¡Voto a tal! ¿Qué artilugio es ése? Dígo.e 
que me parece cosa de hechicería, de encanta­
miento, frente a la que habrá de estar cauto e 
apercibido mi ánimo. ¿No será un nuevo mons­
truo contra el que deba luchar este andante ca­
ballero? Si así fuere, lanza y espada tengo pres­
tos a la desigual contienda.
—No hay tal, señor; no hay tal. Esta vez, los 
fantasmas no son cosa sobrenatural, sino arte del 
ingenio. Por todo el mundo se verán, en blanco 
lienzo, las más singulares fazañas de vuesamer­
ced e aun los más alentados e altos de vuestros 
pensamientos. No ya en un libro, mas agora 
también en lienzos por todas partes repartidos 
se conocerán la vida, lances e grandeza inven­
cibles de mi señor don Quijote de la Mancha.
— ¡Albricias! Proclamo entonces tal arte la más 
peregrina en oble invención, si además asegura 
que mi señora Dulcinea es la más bella e casta 
princesa e mi señor don Miguel de Cervantes el 
Príncipe de los Ingenios. ¡Apercíbete, pues, San­
cho, para nueva e gloriosa salida por el mundo!
E l  d irector m e jica n o  R a ú l  de A n d a  a ú n  
no te rm in a  el rodaje  de ”S e g u n d o  tu r - 
n o ” y  y a  tiene  lis to  el g u ió n  p a r a  in ic ia r  
la  f i lm a c ió n  de ”E l  S in a lo en se”, en  la  que to m a ­
rá n  p a r te  L u i s  A g u i la r , C a rm elita  G onzález, 
V íc tor P a rra , y  en  u n  rol esp ec ia l, el actor cóm ico  
P edro L eón , ”D o n  R oqu e”.
Fué ya designado Chano Urueta para di­
rigir la película ”E1 gran campeón”. El 
argumento será la vida del famoso Kid 
azteca, campeón ’’welter” de Méjico, y ha de ser 
él mismo quien lo encarne. Se asegura que el 
papel principal femenino estará a cargo de la 
guapa^Rosita Quintana.
Por su destacada actuación en ’’Rosen- 
da” y en ”E1 Callero”, la actriz mejicana 
Rita Macedo ha recibido proposiciones 
de Hollywood para filmar una película ameri­
cana, al lado de Gregory Peck y Joan Craw­
ford. Seguramente Clasa Films Mundiales, de 
lasque“ es^artista exclusiva, le concederá el per­
miso necesario.
E n  los E s tu d io s  C. E .  A .  se ruedan ac­
tualmente los in terio res de ” F il ig r a n a ”, 
p ro d u c id a  p o r  M a n u e l del C a stillo  e in ­
terpre ta da  p o r  C onchita  P iq u er  y  F ern a n d o  de 
G ran ada , bajo la  dirección de L u i s  M a rq u in a .
” F il ig r a n a ” es la  versió n  c in em a to g rá fica  de 
la  com ed ia  del m ism o  títu lo  de A n to n io  Q u in tero , 
y  C onchita  P iq u er  tien e  en  ella  u n a  destacada ac­
tu a c ió n  lír ica .
Toda la fuerza emotiva de ’’Noche de 
Reyes”, la más sentida obra de Arnicbes, 
que músico el maestro Serrano, ha sido 
recogida en la película del mismo nombre, di­
rigida por Lucia y realizada por Campa para 
Cifesa Producción.
’’Noche de Reyes” es un conflicto desarrollado 
en las anchas tierras de Castilla, entre la senci­
llez de sus hombres y sus mujeres. La hombría 
y la honra son dos cosas que defienden a punta 
de navaja, y de ahí parte el tema que con tanta 
habilidad y acierto se desarrolla en esta nueva 
película de Lucia.
Compenetrados con el ambiente y los tipos a 
crear, los actores logran un señalado éxi*o, ca­
biendo destacar al trío estelar formado por Fer­
nando Rey, Carmen de Lucio y Eduardo Fajar­
do. ’’Noche de Reyes” cuenta también con la 
valiosa colaboración de Carlota Bilbao.
Filmex recibió noticias del artista Luis 
Sandrini, en el sentido de que llegará de 
un momento a otro a Méjico para hacer­
se cargo del rol estelar de una película cuyo ro­
daje se prepara convenientemente.
A lfred o  C revenna  d ir ig irá  en  M é jic o  ”L a  
”d a m a  del velo”, p a r a  el p ro d u c to r  R o ­
do lfo  L o w en th a l, y  ha  hecho saber que los 
p r in c ip a le s  p a p e le s  p a r a  d ich a  c in ta  e sta rá n  a 
cargo de L ib e r ta d  L a m a rq u e  y  A rm a n d o  Calvo.
Alameda Films informa que va a efec­
tuar un cambio en el rodaje de la gra­
ciosa comedia ’’Qué hacemos con la viu­
dita”, y que pondrá en el primer papel femenino 
a Charito Granados, en lugar de Emilia Guió.
También en Méjico...
... Gustavo Rojo ha firmado contrato 
para desempeñar el papel principal mas­
culino en la cinta ”E1 milagro de la Fe”, film pró­
ximo a rodarse. Se barajan los nombres de va­
rias ’’estrellas” femeninas para encargarse del 
papel de heroína, siendo Meche Barba quien 
tiene mayores simpatías.
”S iem p re  vu e lven  de m a d ru g a d a”, la  p e ­
lícu la  e sp año la  que r e f le ja  los p ro b lem as  
del hom bre  de la  p o s tg u erra , h a  sid o  p r o ­
du cid a  p o r  P eñ a  F ilm s .  F ig u r a n  com o p r in c i ­
p a le s  in térp re tes  J u lio  P e n a , M e r y  M a r tín  y  
M a rg a r ita  A n d r e y , que a c tú a n  bajo la  dirección  
de J e ró n im o  M ih u r a .
a La productora madrileña Valencia Films ha iniciado en estos días, en los Estudios 
Sevilla Films, el rodaje de ’’Entre barra­
que dirigirá el novel director Luis Ligero.
El romance de la Reina loca. Todo aquel 
episodio histórico que tuvo como prota­
gonistas a nuestro Rey Felipe "el Her­
moso" y a la Reina Doña Juana, ha sido resuci­
tado con todo esplendor y lujo por Cifesa Pro­
ducción, bajo la dirección de Juan de Orduña, 
en los Estudios Sevilla Films.
’’Locura de amor” es el título de esta sober­
bia y ambiciosa película, que ha recogido uno 
de los sucesos íntimos de nuestra Historia más 
honda y fuerte, y quizá el que más está en la 
imaginación del pueblo. Aquel monarca, que 
murió de un caprichoso accidente, dando lugar 
a la más inmensa -y trágica pasión, contiene 
una poderosa fuerza emotiva que ha queda­
do reflejada fielmente en esta sensacional 
película.
’’Locura de amor” lanza además como ’’es­
trella” a la gran actriz teatral Aurora Bautista 
descubierta por Orduña para el séptimo arte, 
que en su dificilísimo papel de Doña Juana de­
muestra su perfecto sentido artístico. Tres ga­
lanes, Fernando Rey, Jorge Mistral y Manuel 
Luna, tienen a su cargo los personajes de Feli­
pe ”el Hermoso”, Capitán D. Alvar y D. Juan 
Manuel. Sara Montiel encarna la Aldara de la 
obra. Juan Espantaleón, Jesús Tordesillas y 
Ricardo Acero cuentan también con destacados 
puestos en el reparto, así como Carmen de Lu­
cio y Eduardo Fajardo.
L a  p ro d u c to ra  m e jica n a  F ilm e x  tra ba ja  
in ten sa m en te  en  la  ad ap tac ión  de ” T engo  
m il n o v ia s”, com ed ia  d ive r tid ís im a  que se 
h a  p rep a ra d o  p a r a  que la p ro ta g o n ice  L u is  S a n ­
d r in i  ta n  luego regrese de E sp a ñ a .
El productor mejicano Rosas Priego, el 
director Julián Soler y Pedro Urdemalas 
se encuentran atareadísimos en las mo­
dificaciones a la adaptación de ’’Suéltate el pelo, 
Rosario”, la obra teatral de los autores españo­
les Antonio Paso y González del Toro, pues de­
sean que sea una gran película.
